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 KATA PENGANTAR 
Assalamualaikum Wr. Wb. 
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pembimbing, keterbatasan dan kekurangan tersebut dapat di minimalisir. Untuk itu, 
penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada: 
1. Dr. H. Fauzan, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang  
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Universitas Muhammadiyah Malang. 
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meluangkan waktunya untuk mengoreksi serta memberikan petunjuk yang 
sangat bermanfaat guna penyusunan skripsi ini. 
 6. Dra. Titiek Ambarwati, M.M. selaku dosen pembimbing dua yang penuh 
kesabaran telah mengoreksi dan memberikan bimbingan serta petunjuk yang 
sangat bermanfaat guna penyusunan hingga terselesaikannya skripsi ini. 
7. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya, Ayahanda 
Julian Augerijanto dan Ibunda Een Rohaeni yang telah banyak memberikan 
doa, ridho, dukungan dan pengorbanan baik secara moral maupun materil 
sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik. 
8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan doa kepada 
penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kebaikannya menjadi amal 
ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT.  
Penulis percaya kebaikan dan pertolongan yang telah diberikan oleh 
bapak/ibu/saudara sekalian insyallah akan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan 
yang lebih besar dan tentunya jauh lebih baik. Penulis berharap semoga hasil tulisan 
ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya. 
 
Wassalamualaikum Wr. Wb. 
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